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及び periodicpulse解や kink解,2次元での spiralwave-と進み,1日目が終った｡
2日目は,振動解の不安定化が扱われた｡Hopf分岐近傍を記述するsmalLamplitude方程
式を,拡散結合した系としてGI.方程式を導く際のReductivePerturbation法等,数学的手
法を中心にした話が続いた｡ Isochronを考えて位相動力学におとし,KS方程式を導出する
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